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語澀心艱辨者稀──兼憶思果 王偉明 2011.12.01 香港文學 第324期 84-85 香港文學資料庫
思果的啟迪──我的作文老師蔡濯堂 鄧文正 2010.07.16 城市文藝 第5卷第2期 65-69 香港文學資料庫
思果翻譯思想探源——思果緣何如此重視中文譯文的純潔 劉明玉 2010 今日科苑 第8期 235 中國期刊全文數據庫
思果的翻譯觀略述 盧澄 2010 廣西師范學院學報(哲學社會科學版) 第31卷第2期 125-128 中國期刊全文數據庫
思果散文論 方忠 2009.09.16 城市文藝 第4卷第8期 56-60 香港文學資料庫
漫天聯想一髮牽——讀思果《頭髮的風雲》 煒明 2009.07.16 城市文藝 第4卷第6期 73-74 香港文學資料庫
思果的翻譯批評 潘漢光
2008
騰飛歲月 : 1949年以來的香港文學 = Years of
flying high : Hong Kong literature since 1949
第9期   Hong Kong Table of Contents Database
說盡世間人情 ─ 思果的散文 黃國彬 2007.04 莊子的蝴蝶起飛後 (臺北 : 九歌出版社, 2007) 初版 94-117 當代文學史料知識加值系統
水鷗乘和以翻飛 ─ 思果先生的《雪夜有佳趣》 黃國彬 2007.01 雪夜有佳趣  (臺北 : 九歌出版社, 2007)   11-23 當代文學史料知識加值系統
思果的散文觀 曾慧絲 2004.08.30 香港作家 第4期 6-8 香港文學資料庫
寫在人生邊上--黃永武《山居功課》、董橋《心中石榴又紅
了》、思果《林園漫筆》
張瑞芬 2002.12 未竟的探訪：瞭望文學新版圖 　 103-116 當代文學史料知識加值系統
沙田派簡論——兼答劉登翰先生 　 2002 中國文學研究 第4期 17-21 中國期刊全文數據庫
「新書櫥窗書評」寫在人生邊上--黃永武<山居功課>、董橋<
心中石榴又紅了>、思果<林園漫筆>三書評論
張瑞芬 2001 明道文藝 第8期 76-85 臺灣期刊論文索引系統





際研討會論文集 (香港 : 香港中文大學新亞書
院, 中文大學出版社，2000)
　 309-321 Hong Kong Table of Contents Database
思果、劉紹銘等的散文 劉登翰主編 1999 香港文學史 (北京 : 人民文學，1999) 　 520-525 Hong Kong Table of Contents Database
思果散文的兩大天地 范培松 1996.06 現代中文文學評論 第5期 49-59 臺灣期刊論文索引系統
有時不妨“想入非非” 黃維梁 1996 華文文學 第3期 53-54 中國期刊全文數據庫
妙筆能生花--讀思果「遠山一抹」 鹿憶鹿 1996 文訊 第128期 24-25 當代文學史料知識加值系統
說盡世間人情 - 思果的散文 黃國彬著, 鄭振偉編 1996
當代作家專論 (香港 : 嶺南學院現代中文文學
研究中心) 　 29-48 Hong Kong Table of Contents Database
翻譯文學的瓶頸--評思果《功夫在詩外--翻譯偶談》 王仲偉 1996 文訊 第132期 16-17 當代文學史料知識加值系統
《香港之秋》書評 陳劍虹 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 　 86 香港文學書評資料庫
思果的十年 劉靖之 1994 翻譯與生活 (香港 : 法住，1993) 　 162-163 Hong Kong Table of Contents Database
《橡溪雜拾》閱讀心得 曾宗聖 1993 書評書目 第7期 64-65 當代文學史料知識加值系統
思果: 純正中文的捍衛者 魏子雲; 姚宜瑛; 黃國 1989 文訊 第9期 69-79 臺灣期刊論文索引系統
小品包裝頗有獨見別解 鄭明娳 1989 民生報 第26期 　 當代文學史料知識加值系統
說盡世間人情--思果的散文 黃國彬 1988 幼獅文藝 第12期 128-151 臺灣期刊論文索引系統
文明的鄉下人：我看思果 亮軒 1985 新書月刊 第19期 48-49 當代文學史料知識加值系統
美好與缺憾：我看「啄木集」 郭明福 1985 文訊 第20期 222-226 當代文學史料知識加值系統
有時不妨「想入非非」 黃維樑 1984 中華日報 第15期 　 當代文學史料知識加值系統
豈真什為無意義的想像——試探「想入非非」 郭明福 1984 文訊 第109期 16-17 當代文學史料知識加值系統
鋪敘事例：從「曉霧里隨筆」論思果散文 游喚 1983 明道文藝 第90期 140-146 當代文學史料知識加值系統
談思果的散文集 應鳳凰 1981 明道文藝 第58期 147-149 當代文學史料知識加值系統
讀「鎮江方言舉隅」--敬答思果先生 宣建人 1980 幼獅文藝 第10期 179-185 臺灣期刊論文索引系統
「林居筆話」與思果的散文 高雄 1980 聯合報 第8期 　 當代文學史料知識加值系統
心淡意境遠 朱星鶴 1980 國魂 第411期 68-69 當代文學史料知識加值系統
思果的香港之秋,讀起來處處窩心 舟子 1980 大華晚報 第7期 　 當代文學史料知識加值系統
尋求純淨的中文思果的「翻譯研究」讀後 野渡 1980 大華晚報 第7期 　 當代文學史料知識加值系統
從幾位朋友的散文說起:寒舍隨筆 黃維樑 1979 聯合報 第8期 　 當代文學史料知識加值系統
無花的「看花集」 之華 1977 大學雜誌 第112期 64-69 當代文學史料知識加值系統
憶「伊里亞」讀思果「看花集」 喬志高 1977 中國時報 第12期 　 當代文學史料知識加值系統
春水船如天上坐：讀思果先生「看花集」 琦君 1976 書評書目 第44期 12-16 當代文學史料知識加值系統
評介「看花集」 李牧華 1976 中華日報 第9期 　 當代文學史料知識加值系統
談思果的散文 小民 1976 中華日報 第9期 　 當代文學史料知識加值系統
論思果的散文 (上) 魏子雲 1976 中華日報 第12期 　 當代文學史料知識加值系統
三本翻譯經 古鼓 1974 書評書目 第19期 8-9 當代文學史料知識加值系統
評思果著「翻譯研究」 黃宣範 1974 中外文學 第2卷第12期 43-55 當代文學史料知識加值系統
變通的藝術 - 思果著「翻譯研究」讀後 余光中 1974 聽聽那冷雨 (台北 : 純文學, 1974) 初版 101-114 Hong Kong Table of Contents Database
「翻譯研究」讀後 吳鯤生 1973 書評書目 第5期 124-126 當代文學史料知識加值系統
萬里歸鴻雪一片：思果的「辛城遙寄」 季薇 1972 自由青年 第47卷第3期 75-81 當代文學史料知識加值系統
讀「思果散文集」 張健 1968 大華晚報 第8期 　 當代文學史料知識加值系統
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